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The Philosophy Path Pioneered by Marx and Its Contemporary Inspiration
ZHANG Yan- tao
(Philosophy Department of Xiamen University Xiamen Fujian 361005)
Abstract: Marx ends up the old philosophy by facing reality, realistic man, practice and problems, thus realizes revolutionary
transformation of philosophy and founds the philosophy which concerns about "realistic man and their historical development". The
philosophy path pioneered by Marx is fundamentally the practice philosophy facing the life world of realistic man and the process of
practice development by the approach of philosophy.
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